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Gördüklerim, Duyduklarım:
1828 ve 1910 gözile istikbalin 
büyük şehirlerine iki bakış
1828  de  Fransız ressam ın yaptığı resim
Bu sü tunlardaki birkaç yazım a, 
bele bugünküne bakarsan , başlığa 
(G ördüklerim , duyduklarım ) dan 
sonra bir de (ok u d u k larım ), daha 
doğrusu, (k itap ta  gözüm e ilişelner) 
kelimesini ilâve etm em  lâzım.
A lm anak H achette’ in 1910 yılı 
sayısında iki resme rasladım . Yeni 
yeni ihtiralar, keşifler çoğaldıkça 
büyük şehirlerine ne hal alacaklarını 
gösteriyor. Bunun biri 1828 de bir 
Fransızm  çizdiği istikbalin Parisi; 
öbürü de W ells’ten ilham  alarak, 
A . R ob ida’nın 1909 da yaptığ ı iki 
yüz sene sonraki Paris.
1848 do C om piegne 'de doğan 
A lbert R ob ida  pek orijinal mizacı 
ve fantezi eserlerde şöhretli bir 
Fransız edebiyatçısı ve ressam ıdır. 
W alls ise fennî faraziyeler üzerine 
rom anlar yazmış, 1866 da  doğm uş 
m aruf İngiliz m uharriridir.
Bu resim lerden ilkini okuculanm  
ve bugünkü nesil için hoş, m erak çe­
kici bu larak  yukarıya koydum .
1828 d e  yaşıyan Fransız, derin 
derin  düşünüp taşınıp, böyle gaipten 
flıaber verircesine, o zam ana göre, 
bu akla sığmaz, havsala alm az şey. 
lerin bir gün olup ortaya çıkacağını 
bildirirken, karihasının genişliğine 
kim  bilir ne k ad ar gururlandı? Çiz­
diği resmi görenlerden kim bilir ne 
kadar kişi de  d u d ak  büküp:
—  A m m a da m alihulya, olacak 
şey mi bunlar?  H epsi de saçm asa- 
pan. İşi gücü bırakm ış, gökyüzünden 
to p  a tıy o r! ... diye alay etmişler, eğ . 
lenm işlerdir.
Kendini ince düşünüşlü, uzağı gö . 
rüşlü sanan adam cağız bugün m eza­
rından  başını kald ırıp  dünya yüzüne 
baksa zihince ne zü ğ ü rt,'k âh in lik te  
ne kof olduğunu anlar, utancından 
tekrar yattığı toprağa değil yedi kat 
yerin dib ine girerdi.
Resim de de görülüyor ya, zavallı, 
cık hayalinde neler de kurum ş, n e . 
ler:
Cephesi baştan  aşağı cam ekânlı 
büyük bir m ağaza. H er katında ayrı 
ayrı m anifatura, tuhafiye, giyim ku­
şam, m oda, ve saireye ait eşya d a i. 
releri. Y anında balkonlu m alkonlu 
apartım an; içindekiler, dışarıdan üst 
ka ta  dayanm ış m erdivenin aşağıdan 
yukarı, yukarıdan aşağı fırdolayı d ö ­
nen basam aklarında, hiç yorulm adan 
rahat rahat inipa çıkıyorlar; gûy 
asansörde gibi.
G ökyüzünde A m erika bayraklı 
b ir balon. Kayık şeklindeki oturula­
cak yeri iplerle asılı, arkasına dü­
m en, ortasına direkle yelken, yan la , 
rina da harvayı çekecek kürekler ta ­
kılı; gûya kabili sevk iki balon da­
ha.
Nihayette, Fransa kıyısındaki Ca- 
lais ile Ingiltere kıyısındaki D ouver 
lim anları arasında, M anş denizi üze. 
rinde asm a köprü. (H eyhat!.. İşte bu 
nesne hâlâ oraya konam ad ı) ve al­
tında yelkenli gemiler.
(A m rikalı Fulton’un 1807 de or­
taya çıkardığı çakar alm az vapurun 
âkıbetinden emin değil; yel üfüriip 
su götüren yelkenlileri bastıracağına 
inanam ıyor.) ^
Ö n plânda, beli beyaz önlüklü, j 
toza çam ura batm am ak için ayakla-1 
n n a  cam bazlar gibi tah ta  bacakbk- j 
lar bağlam ış belediye çöpçüsü; e tra- i 
fm da kediler, köpekler, ha babam  ' 
ha sokağın süprüntülerini süpürüyor. 
Çifte beygir koşulu, (D ilijans) d e . 
nflen lan d o la r omnibus, tram vay, 
otobüs niyetine halkı sem tten sem te 
taşiyor; süren arabacısı da  bir ta­
raftan  gazetesini okum ada.
C addede gelip geçen bayan lar hiç 
görülm edik kıyafetli. K oskocam an 
şapkaları çiçekli, tüylü; elbiselerinin 
(A rkası 6  ncı sah ifede)
Gördüklerim,
duyduklarım
( Baş tarafı 5 inci sahif e d e )
k o llan  bom be bom be, beli d ap d a ra ­
cık, eteği kloş.
Sağda, yaya kaldırım ının kenan- 
na  oturm uş bir eskici, karşısındaki 
m üşterisinin kundurasını yam ayor. 
Y anında, geceleri sokağı aydın latan  
fener. F enere sırtım  vermiş, yemiş 
satan  b ir kadın  k itab ına dalmış. 
Beride seyyar çalgıcı, çocuklarile 
beraber dolaşa dolaşa kitarasm ı ça­
lıyor. K uyruklu setreli kısa pan ta- 
lonlu, beıyaz çoraplı iki bay  yoldan 
geçiyor.
G eride, arka arkaya bağlanm ış, 
önd  ekinin üstüne seyis oturm uş, b o ­
yunlarına kalabalık  savulsun diye 
kam pana asılmış iki atın çektiği yük 
arabası; K eenne kam yon. Lokom o­
tif şeklinde, kazanlı, ocaklı, köm ürle 
işler, kendi kendine g ider bir kişilik 
a rab a ; sözüm  ona otom obil. A rkada  
bunun uzunu, bir kaç adam  albileni; 
sözüm  yabana o to b ü s...
G elelim  R obidanın yaptığ ı resm e:
En evvel, etrafındaki eflâke ser 
çekmiş (gök tırm alayıcı) yüksek 
yüksek binalar yanında minimini ka­
lan, tepesi bacalı, benzin tankları 
gibi desdeğirm i, çevresinden kalın 
kaim  denjir boru lar uzanan, dağ  k a ­
d ar bir alâm et göze çarp ıyor: U m u­
m î gıda fabrikası \  ■>. debboyu.
Bu debboyun işi gücü abone olan 
her eve hava tazyikli bo ru larla  y i ­
yecek, içecek yollam ak. Netekim 
sağda bir apa'rtım anın m aktaı var. 
1 5 inci katindakilere, sofradalarken, 
odanın duvarındaki delikten yem ek­
lerinin gelşini, kolaycacık alıp 
gövdeye atışlarını görüyoruz.
Denizaşırı, uzak m em leketler a ra ­
sına da böyle borular döşenmiş. 
M ektuplar, posta paketleri sıvırya, 
çabuk çabuk o radan  oraya nak led il­
m ede. Deminki apartım anın  1 4 ün­
cü katında, m asasında oturan  b ir sa­
kallının yanı başına paketin  düşüşü 
görülüyor.
A sansörün pencere, kapı, ko rku­
luk filân gibi dallı budaklı şusu busu 
yok. M inare gibi üstüvane şeklinde­
ki boşlukta piston vari inip çıkıyor.
Kapıcı odası en üst ka tta . Binanın 
.num arası m inarenin kü lâh ında; 
m ethal, fener de şerefesinde.' Z ira 
yerle artık  alışveriş kaldı mı? H er 
girdi çıktı yukarıdan başarılıyor; 
gelenler, gidenler, getirilenler, çıka­
rılanlar uçakla. H a ttâ  resim de, tek 
başına uçağına binm iş,volâm  kulla­
nan bir m adam ın şerefeye yanaşışı, 
kapıcının (buyrun!) diye karşılayışı 
unutulmamış.
E trafta , yukarıda dediğim  gibi, 
A m erika tarzı (gök  tırm alayan) b i­
nalar. Ü zerinde (G are )  yazılı olan 
geniş taraçalıları. H av ad a  insanla 
dolu, denizaltılara benzer, kanadsız, 
kocakoca yolcu uçakları; kanatlı kü­
çürek küçürek, hususî binek uçak­
ları. Denizin yüzünde, ufukta kay­
bolup giden yine o m ahut posta b o ­
rusu. (A rtık  vapura m apura, yola 
sed çekm enin m ahzuruna lüzum kal­
dı mı y a ? )
G erek m ister W ells, gerekse 
m ösyö R obida, aflarıma m ağruren, 
hayli dar kafalı imişler. İki yüz sene 
sonraya um duklarının en akla y atan ­
larını otuz seneciğin içinde gördük. 
Evet, yak ında evlerin kapıları, ka­
pıcıları, num araları, fenerleri dam da 
olacak. H erşey havada, artık yer
yüziyle alâka kalm ıyacak.
N evale tedarik  eden fabrikaya ge­
lince, dipsiz kile, boş am bar değil de 
ne ?.. O  kallavi deppoya, kalın k a ­
im boru lar sarkıtm ağa, her eve do­
laştırm ağa, dağ dovirircesine külfet­
lere, zahm etlere ne hacet. Bugüne 
bugün a, b, c, d ilh vitam inleri icad 
edildi mi, edilm edi mi?
Biraz daha him m et. Yarın öbür- 
gün bütün gıdalar kom prim e haline 
getirilince, çal düdüğü. A sprin gibi 
b ir taneciğini yut, lenger do’su ku­
zuyu yemiş gibi doy, gık de...
Posta m ektupları, paketleri için 
O kyanuslara boru  döşem ek hem  
Herlkülünf1 üstesinden gelemiyecuği 
iş, hem  de gülünç.
(Sayei m edeniyet de şimdiki 
uçaklar saatte 600 bu k ad ar kilo­
m etre uçuyor. Bir kaç yıl sonra bini 
çırpacakları m uhakkak. Boruya, m o- 
ruya ne h ace t...
Serm et M uhtar Aluş
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